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La presente investigación titulada “Tributación ambiental y responsabilidad 
social empresarial en empresas industriales, tuvo como objetivo general decretar el 
nivel de correlación entre las dos variables. Para esta investigación se empleó, tipo 
descriptivo correlacional, de enfoque cuantitativo; teniendo dos variables tributación 
ambiental y responsabilidad social empresarial, la población y la muestra fueron los 
cuarenta operadores de organizaciones industriales del Distrito de san juan de 
Lurigancho. En la investigación se decretaron las siguientes conclusiones: 
Concluyéndose de esta manera que existe relación entre tributación 
ambiental y responsabilidad social empresarial en empresas industriales, distrito 
San Juan de Lurigancho,2019., con un p valor= 0.000 < 0.05, en el cual se rechazó 
nuestra hipótesis nula y se aceptó la alterna. Asimismo, tuvo un coeficiente de 
correlación Tau_b de Kendall = 0.858 que evidencia una correlación directa y muy 
buena. Esto implica que, si las organizaciones industriales del distrito en mención 
tienen un nivel de compromiso con respecto a la tributación ambiental alto, medio 
o bajo, así mismo será para la responsabilidad social empresarial, puesto que las 
variables gozan de una relación directa y muy buena siendo beneficiados la 
empresa y el distrito. 
De acuerdo con la primera variable denominada tributación ambiental, se 
puede decretar que las empresas industriales del distrito de San Juan de 
Lurigancho mantienen un nivel de compromiso alto tal y como se muestra en la 
tabla 38, donde de 40 encuestados, 28 mencionan que su empresa tiene un nivel 
alto de compromiso con respecto a la tributación ambiental, a pesar de no aplicarse 
el tributo en si en el país., cabe resaltar que el gobierno de turno no gestiona los 









This thesis entitled “Environmental Taxation and Corporate Social 
Responsibility of industrial companies, district of San Juan de Lurigancho, 2019.”, 
had as a general objective to determine the level of relationship between 
Environmental Taxation and Corporate Social Responsibility of industrial 
companies, district of San Juan de Lurigancho, 2019. For this research, the 
descriptive correlational type will be approached, with a quantitative approach; 
having as an independent variable Environmental taxation and corporate social 
responsibility, the population and the sample were the 40 workers of industrial 
companies of the district of San Juan de Lurigancho. The following conclusions were 
reached in the investigation: 
It was concluded that there is a relationship between environmental taxation 
and corporate social responsibility in industrial companies, San Juan de Lurigancho 
district, 2019., With a p-value (sig) = 0.000 <0.05, in which the null hypothesis was 
rejected and the alternate hypothesis It also has a Kendall Tau_b correlation 
coefficient = 0.858 that explains a direct and very good relationship. This implies 
that, if the industrial companies of the district have a level of commitment with 
respect to high, medium or low environmental taxation, it will also be for corporate 
social responsibility, since the variables enjoy a direct and very good relationship 
being benefited the company and the district. 
According to the first variable of environmental taxation, you can decree the 
industrial companies of the district of San Juan de Lurigancho, which can present a 
high level of commitment and as shown in table 38, where 40 respondents, 28 
mention that their company has a high level of commitment with respect to 
environmental taxation, despite not affecting the tax itself in the country., it should 
be noted that the government on duty does not manage environmental taxes, which 
are necessary for the care of the environment. 
With regard to my second variable corporate social responsibility, it is 
concluded that the companies of the San Juan de Lurigancho district communicate 
with a high and medium level of commitment with regard to corporate social 
responsibility, as shown in table 41 of the present investigation 
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En nuestro globo terráqueo es evidente el crecimiento económico 
empresarial, esto trae consigo la contaminación ambiental por parte del sector, no 
obstante, en algunos países existen los tributos medioambientales los cuales las 
empresas están obligadas a pagar si al momento de su proceso dañan de alguna 
forma el medio ambiente. La tributación ambiental tiene sus inicios en Inglaterra con 
el economista británico Arthur Cecil Pigou quien menciona en su obra “la economía 
del bienestar”, el cual habla de la preocupación de Pigou por el desempleo y los 
problemas sociales de ese entonces, enfocándose en la renta nacional. Pigou en 
pocas palabras decía que la economía del bienestar es un estado de buen ánimo 
subjetivo ya que, existen otros temas por el cual podemos lograr tener un bienestar 
real. 
Esto nos quiere decir que, si existe una tributación ambiental con relación a 
las empresas, la RSE juega un relevante papel con respecto al tema. La RSE tuvo 
sus orígenes a mitad del siglo veinte, aunque cabe mencionar que viéndolo en 
términos de ética la RSE tiene inicios desde el principio de la humanidad al 
momento de tener normas para realizar el comercio, como en la cultura griega y 
romana donde el comercio se dio a conocer como “un mal necesario”, asimismo 
luego de la revolución industrial, las empresas obtienen un papel más importante 
en la economía mundial hasta la crisis de 1929, el criterio sobre la responsabilidad 
social empresarial surgió en 1930 junto con otras normas con el fin de combatir la 
gran depresión de 1929. En el periodo de 1980, las empresas toman una postura 
de ser más sensibles con la población es por ello que fueron más responsables 
socialmente. 
En américa latina es indispensable que en los ordenamientos tributarios de 
los países se incorpore la fiscalización ambiental, puesto que, existe en algunos 
países como el nuestro, un desconocimiento sobre los tributos medioambientales, 
esto genera que las organizaciones de los distintos estados actúen con poca 
responsabilidad, la idea es implementar estos tributos en el sistema y lograr que las 
empresas actúen con más responsabilidad social con respecto al cuidado del 
ambiente. Por ejemplo, en ecuador existe el impuesto al plástico que incluye el 
reciclaje el cual se basa en los envases de plástico no retornables a fin de reducir 
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el daño medioambiental e incentivar el recojo responsable para el reciclaje, también 
en Colombia el impuesto a la adquisición de bolsas de plástico y en México el 
impuesto con respecto a los combustibles fósiles, a los plaguicidas y bebidas 
azucaradas. Esto influye en el comportamiento de las empresas con respecto a la 
sociedad y el medio ambiente, crea un ambiente de conciencia y ética social a la 
hora de su proceso productivo. 
En el Perú, se entiende que es el estado quien garantiza o debe garantizar 
a la población un medio ambiente saludable. Sin embargo, como vemos día con día 
la contaminación no es reducida en ningún porcentaje esto debido a la falta de 
conciencia de la población, así como también la inexistente implementación de las 
políticas de control ambientales adecuadas o que estas no son suficientemente 
efectivas para tan tremendo problema como es hoy en día la contaminación 
ambiental. Si no tomamos conciencia nosotros como población esto ira afectando 
al país en el presente cuidado del desarrollo sostenible, perjudicando a las 
generaciones a futuro. 
Es evidente la falta de compromiso de todas aquellas empresas industriales 
que no se preocupan por cuidar el planeta el cual habitamos si no solo sacar 
provecho de él, como podemos ver en el Perú a diferencia de los países europeos 
aún no se implementa la tributación ambiental, de modo tal que podríamos tomar 
como una oportunidad de crecimiento económico sustentable el hecho de introducir 
en nuestro código la tributación ambiental, ya que al aplicar ello en nuestro país 
serviría como especie de responsabilidad a cada empresa a crear un compromiso 
con el ambiente, puesto que, al mayor grado de contaminación mayor será el 
tributo, así como también habrán empresas que verán la manera de implementar 
medidas que reduzcan verdaderamente la contaminación o quizá adquirir 
tecnología limpia que ayude al objetivo que se plantea. Asimismo, generar 
beneficios tributarios y mejoras para el país. 
De este modo, el actual estudio maneja como objetivo dar a entender como 
la tributación ambiental se enlaza en la responsabilidad social empresarial en 
organizaciones industriales de san juan de Lurigancho, 2019. 
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Existe investigaciones nacionales al respecto, entre las cuales puedo mencionar a 
los siguientes: 
Garcia (2018) en su artículo titulado: Tributación Ambiental como 
instrumento económico ante la externalidad negativa producida por la 
contaminación en Perú. Mencionó como finalidad es describir como la tributación 
ambiental se puede aplicar como herramienta económica ante la contaminación, 
siendo esta una perpetuidad no positiva. En el método uso un análisis descriptivo 
del fallo de mercado que representa la polución. En síntesis, que los bienes de la 
naturaleza afectadas son la atmosfera y el recurso hídrico, y en consecuencias 
estos dañan la salubridad, la tranquilidad. La tributación ambiental se halla a modo 
de herramienta económica presto a disminuir operaciones dañinas que involucren 
a pequeño o largo plazo en contra del individuo y el ambiente, llegó a la siguiente 
conclusión, los bienes ecológicos dañados son la atmosfera y lo hídrico, que como 
consecuencia atentan contra la salubridad y tranquilidad principal, ya que la 
tributación ambiental vive a modo de herramienta fiscalizadora y económica para 
evitar operaciones dañinas que amenazan a pequeño o largo plazo contra la 
humanidad y el medioambiente. 
 
 
Pizarro (2017) su trabajo de investigación: La tributación ambiental y el grado 
de responsabilidad ambiental de las empresas mineras inscritas en el registro para 
el control de bienes fiscalizados en el año 2014. Tuvo como objetivo precisar los 
factores determinantes del uso de la tributación ambiental y el escalón de 
responsabilidad con el ambiente de las organizaciones de minería registradas en el 
libro para la supervisión de recursos fiscalizados en la provincia de lima año 2014. 
Este estudio de análisis e investigación ha sido de tratamiento cuantitativo, de 
importancia descriptiva y correlacional, forma no experimental de cortada 
transversal, una población de 35 organizaciones de minería registradas en el libro 
para la supervisión de recursos y bienes fiscalizados, su muestra probabilística ha 
sido de 28 personas de análisis, los métodos usados han sido la encuesta y la 
recopilación de documentos, los datos han sido evaluados con el sistema spss. 
Llego a las siguientes deducciones: 
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El nivel de información sobre la tributación ambiental es regular. El total de 
empresarios mineros están de acuerdo con la implementación de herramientas que 
permitan medir el nivel de contaminación que originan. El nivel de emisión de 
contaminación que generan las empresas es razonable. El nivel de aceptación de 
beneficios tributarios es alto. El grado de responsabilidad ambiental es alto. Se pudo 
determinar que existe un nivel de asociación entre la aceptación de uso de tributos 
ambientales y la capacidad de compromiso medioambiental de parte de las 
organizaciones de minería registradas en el libro para la supervisión de recursos 
fiscalizados del ejercicio 2014. Finalmente, los agentes que determinan la 
utilización de la tributación ambiental en las organizaciones de minería registradas 
en el libro de recursos y bienes fiscalizados de la ciudad de Lima son: el nivel de 
información sobre los tributos ambientales, la preferencia a su aplicación, el nivel 
emisión de contaminación que generan, el nivel de aceptación de beneficios 
tributarios y la relación directa con el grado de responsabilidad ambiental. 
Atuncar (2018) en su tesis titulada: Tributación ambiental y el impacto 
ambiental en empresas petroleras, distrito de San Isidro, 2017. Mencionó como 
objetivo decretar la correlación entre la tributación ambiental y el impacto ambiental 
en las empresas petroleras, distrito de San Isidro, 2017. En cuanto al método, este 
trabajo fue de tratamiento cuantitativo, de modelo básica, que conlleva a un nivel 
identificativo correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal, la 
población fue de 45 personas de las empresas petroleras de San Isidro, se empleó 
como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, el análisis de datos 
se realizó mediante la estadística descriptiva, utilizando la prueba de coeficiente 
Rho de Spearman para decretar la validez de las hipótesis de la investigación. Se 
concluye que según los resultados obtenidos correlación del 0.860 = alta 
correlación, y un sig. Bilateral = 0.000 < 0.05 con esto se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la alterna, llegando a determinar que existe relación entre la tributación 
ambiental y el impacto ambiental. 
Fernandez, Jimenez, & Fernandez (2015) en su trabajo de investigación que 
lleva por título: Responsabilidad social empresarial y su impacto competitivo en las 
pymes del Perú. Proyecto de tesis para la obtención de título contador público. 
Estuvo dirigida a implementar acciones que tengan un impacto competitivo para las 
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pymes, donde su objetivo fue que las practicas responsables cumplan con los 
lineamientos de la filosofía empresarial. obtuvo en su finalidad principal decretar si 
la responsabilidad social empresarial genera un impacto competitivo en las pymes 
del Perú. Utilizo como metodología de tipo correlacional explicativa, porque estudia 
hechos y las relaciones entre las variables, el diseño aplicado es no experimental 
de método transversal correlacional, ya que busco describir la relación entre las 
variables en un momento determinado. Concluyó que la pyme socialmente 
responsable integra previsión de peligros del trabajo en todos los departamentos 
de la organización contribuya a que el trabajador este motivado, tenga mejores 
condiciones laborales saludables y seguras así mismo permitirá optimizar los 
tiempos, incrementar la productividad y mejorar la categoría del servicio de la 
organización, satisfaciendo a grupos de interés involucrados. 
Espinoza (2015) investigación de título: la gestión de RSE de las 
organizaciones mineras en el Perú y su incidencia en el desarrollo sostenible de las 
comunidades de su entorno- periodo 2004-2014. Tesis para optar el doctorado en 
contabilidad financiera. Mencionó que su objetivo fue decretar la incurrencia del 
manejo de RSE de instituciones de minería en nuestro país, para el progreso 
sustentable de poblaciones localizadas en su ambiente-etapa 2004-2014. Tuvo 
como metodología un estudio no experimental cuantitativa, asimismo en cuanto al 
método, su estudio es de tipo básica, debido que posee como propósito desarrollar 
el entendimiento y llegando a la conclusión siguiente: las gestiones en RSE en 
instituciones de minería en el país, conmocionó de forma negativa en el desarrollo 
sustentable de las poblaciones localizadas en su ambiente- año 2004 al 2014, 
puesto que los grados de sustentabilidad de las poblaciones es colectivamente no 
sustentables y tienen una riqueza paupérrimamente desarrollada y un ambiente 
desgastado. 
Así mismo puedo mencionar los siguientes trabajos internacionales con 
respecto a mi informe de tesis. 
Valencia (2019) en su trabajo de investigación titulada: Los tributos 
ambientales y la productividad de las empresas de curtiduría de cantón Ambato. 
Quien tuvo como finalidad indagar la incidencia de los tributos ambientales en la 
producción de las empresas industriales de curtiduría del cantón Ambato para el 
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conocimiento del impacto económico y ambiental, utilizo como método la 
recolección de datos en las empresas mediante cuestionarios, de enfoque 
cuantitativo, descriptiva que busco la manera de relacionar las variables dentro del 
problema a investigar. Para los resultados de la prueba de hipótesis general uso la 
correlación de Rho de Spearman obteniendo un P- valor= 0.638, el cual se 
encuentra dentro del rango de -1 a 1, esto quiere decir que existe correlación de 
variables y con respecto a la significancia existe una relación directa, donde 
concluyo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, por lo tanto, la 
incidencia de los tributos ambientales en la productividad de las empresas 
industriales es significativa. 
Barrio (2016) en su tesis titulada: La gestión de la responsabilidad social 
corporativa. Quien tuvo como objetivo principal investigar el manejo de la 
responsabilidad social empresarial desde la percepción de relación corporativa de 
Unilever, una empresa que opera en sectores de alimentación cuidado e higiene 
personal, se optó por la metodología cualitativa puesto que, el investigador 
cualitativo centra su trabajo en las cualidades y procesos del fenómeno estudiado. 
Llegó a concluir que la responsabilidad social en empresas de Unilever se articula 
mediante un plan estratégico del mismo, cuyos objetivos están fijados en pacto con 
visión, misión, y éticas de Unilever, en otras palabras, este plantea un planeamiento 
con estrategia alineada con la misión, visión, y ética de la empresa. 
 
 
Gomez (2014) en su trabajo de investigación el cual lleva por título: 
Responsabilidad social empresarial, innovación y crisis económica. Análisis teórico 
y contraste empírico en empresas de castillo y León. Tesis para la adjudicación del 
grado de doctor, tuvo como objetivo analizar que se infiere hoy por responsabilidad 
social empresarial en los ámbitos institucionales empresariales y académicos y 
elaborar una propuesta teórica para el avance en el desarrollo de la noción de RSE. 
Su metodología de investigación es cualitativa y cuantitativa, concluyo que la mayor 
parte de las organizaciones encuestadas infieren el significado de responsabilidad 
social empresarial además la perspectiva sociológica desde la que hemos 
abordado el concepto de responsabilidad social empresarial nos permite pensar 
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esta como un fenómeno que emerge por razones de necesidad histórica en el 
proceso de evolución de la organización y de reconfiguración del capitalismo. 
 
 
Cappettini (2017) en su trabajo titulado: Tributación ambiental. instrumento 
de protección para un medioambiente sustentable. Surge como fruto de una serie 
preocupación ante un problema trascendental. Tuvo como objetivo fundamentar la 
importancia de implementar tributación medioambiental que influyan en el cuidado 
y protección del medioambiente, de manera tal que contribuyan a su desarrollo 
sustentable, en la argentina. El método que utilizo es básicamente cualitativo, por 
lo que busco comprender y describir la realidad a partir de la recolección de datos, 
es de tipo exploratoria, ya que procuró tener características de la estructura de los 
tributos ambientales, mediante el análisis de los datos recogidos. Llegando a la 
conclusión siguiente una realidad ambiental con una manera aumentativa del 
desgaste del medioambiente y su escasa preocupación sin lugar a dudas genera 
una conmoción negativa en la tranquilidad de la actual sociedad e indetectable en 
las sociedades futuras, no será neutral todo lo que se haga. 
El marco teórico de los temas abordados incluye el marco histórico que es el 
origen, la conceptualización y los modelos teóricos, en los siguientes términos: Para 
conocer aún más el tema presento algunos estudios previos teorías que tiene 
relación al tema de estudio. 
Algunas teorías respecto al origen son las siguientes. 
 
Los tributos ambientales tienen su origen en la economía de bienestar, 
escritos por el economista ARTHUR CECIL PIGOU en los años 20 del siglo anterior, 
los tributos medioambientales son aquellas tasas, impuestos y contribuciones que 
vienen a ser aquellos hechos o actos que inciden negativamente sobre el medio 
ambiente, también este autor menciona otras definiciones según otros autores 
como, por ejemplo: “Impuestos ambientales son estos que reinciden sobre recursos 
o servicios que contaminan”, el fin principal de este tributo es logra un cambio de 
conducta de agentes contaminantes a favor del medio ambiente (Valdivieso, 2018, 
p. 16). 
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Para un mejor entendimiento del tema pasaré a redactar una breve definición 
de mi primera variable. 
La tributación ambiental es una herramienta económica principalmente para 
los objetivos en mencion: primero como compensar el daño ambiental causado 
cabe mencionar el principio de el que contamina desembolsa; y en segundo plano, 
como incentivos de actitudes o acciones no perjudiciales que ayuden de manera 
positiva al medioambiente. (Garcia, 2018). 
El objetivo básico de la tributación ambiental es compensar de cierta manera 
la afectación que recibe el medio ambiente por parte de la población. 
Entre modelos teóricos respecto a esta variable se presentan las siguientes: 
 
Armas (2016) en sus tesis titulado: tratamiento de los tributos ambientales 
en el sistema jurídico-latinoamericano y peruano, y el respeto de los principios 
preventivos y precautorios. investigación para la obtención del grado de abogacía. 
El tributo ambiental incluye toda contribución, tasas e impuesto en beneficio del 
medio ambiente. Menciona respecto a la tributación ambiental, La ley de impuestos 
ambientales se pude dar para la introducción del impuesto, la definición es 
ciertamente capaz de capturar los impuestos sobre la energía, los vertederos y las 
cesantías, ante el problema de la categorización que puede o no puede ser 
significativo. el impuesto al cambio climático, un impuesto importante se deriva de 
los problemas creados por el concepto fiscal más moderado. 
Reducción de emisiones de invernadero los gases son la forma más 
confiable de limitar o prevenir tales cambios. Un impuesto sobre tales emisiones: 
generalmente se conoce como un impuesto al carbono, aunque podría aplicarse a 
una gama más amplia de gases que solo dióxido de carbono: sería un medio 
rentable para reducir tales emisiones. Esta sección revisa la investigación sobre el 
diseño de un impuesto al carbono y sobre los efectos de dicho impuesto tendría. La 
primera subsección revisa los elementos clave de diseño de dicho impuesto. El 
siguiente la subsección analiza las estimaciones de los efectos agregados clave de 
un impuesto al carbono. La subsección final considera la incidencia de un impuesto 
al carbono: cómo se distribuye la carga del impuesto (Roberton, 2016, p. 11) 
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Daño ambiental según Caycho (2017) en su tesis titulado: responsabilidad 
jurídica y la reparación de los daños ambientales en el Perú. Informe de 
investigación para la obtención de jerarquía de abogacía en medio ambiente y 
desarrollo sostenible. Menciono que el daño medioambiental es generado por 
conductas de personas naturales o jurídicas que dañan o desgastan el ambiente. 
El desgaste medioambiental es la sustracción de los recursos que embellecen el 
medioambiente, como: la desforestación, extirpación de aquellos naturales 
utilizados de forma inadecuada, modificaciones en el paisaje, del cuidado del 
recurso hídrico, incendios inducidos por el humano, desaguado y repletos de 
cuerpos acuáticos, la infestación de órganos, la mala utilización de los suelos (…) 
existe contaminación ambiental cuando una forma productiva genera un cambio 
negativo en el medio ambiente. Estos componentes sirven de advertencia en el 
progreso de la estructura para el estudio ecológico y económico de empresas 
relacionado con los daños ambientales. 
Grayson & Hodges (2017) Mencionan que garantizar que los negocios se 
basen en un enfoque basado en el cumplimiento de la RSE (…) la respuesta radica 
en lograr la alineación de los valores del negocio, el propósito 
y estrategia con las necesidades sociales y económicas de clientes y 
consumidores, 
al tiempo que incorpora políticas y prácticas comerciales responsables y éticas en 
toda la compañía. Los ejemplos de oportunidades sociales corporativas individuales 
enumerados anteriormente reflejan esto concepto de alineación. La organización 
internacional durante un período de tiempo sostenido es todo un desafío. Como con 
la mayoría de las cosas en la vida, es el viaje lo que es tan importante como llegar 
al destino final. 
Prevenir según Jara (2018) del servicio nacional de certificación ambiental 
(SENACE), se define como tener precauciones por adelantado para minimizar 
algún daño o peligro en materia ambiental. Mitigar según Jara (2018) del servicio 
nacional de certificación ambiental (SENACE), se define como la acción de atenuar 
o suavizar una cosa negativa, busca bajar a niveles no tóxicos y aislar sustancias 
contaminantes. Corregir según Jara (2018) del servicio nacional de certificación 
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ambiental (SENACE), se define como acción de hacer las modificaciones 
necesarias para eliminar las faltas o errores. 
En cuanto a la definición de la primera dimensión de esta primera variable 
se puede definir de la manera siguiente: 
La compensación medioambiental son proporciones y actos que generan 
beneficios o incentivos ambientales proporcionado a la contaminación o 
degradación ambiental generado por los informes empresariales, siempre que no 
se pueda prevenir, corregir, mitigar, recuperar y restaurar eficaz (Pulgar, 2014, p. 
18). 
Esta dimensión a su vez está dividida en los siguientes indicadores: 
 
Degradación ambiental según Zurita, Badii, Guillen, Lugo, & Aguilar (2015) 
en su artículo científico titulado factores causantes de degradación ambiental. Se 
puede definir como el desgaste del ambiente causante por el desgaste de medios 
para la atmosfera, tanto el agua como el suelo. Asimismo, la devastación respecto 
al ecosistema y desaparición de vida rustica (…) está básicamente en relación en 
la manera en que una nación procesa y progreso de actividades económicas con 
las normas utilizadas para la explotación de los recursos. 
Conducta ambiental según Alvarez, Lopez, & Chafloque (2018) en su trabajo 
de investigación titulado conducta ambiental en estudiantes universitarios de Perú. 
señalo como actos que ayudan a la protección y preservación ambiental y está 
combinada por actos consientes hechas por la persona con el objetivo de reducir la 
colisión dañina de acciones individuales respecto al medio ambiente y restaurar su 
condición de vida (…) desde un punto de vista socio-cultural, la degradación es a 
causa de las acciones y costumbres personales que se representan en las 
empresas de distinto rubro, de esto, se deriva que la solución al problema ambiental 
está en restauración de los valores, creencias, estilo de vivir y mejoras de manera 
individual y grupal. 
Análisis económico según Dixon & Pagiola (1998) en su artículo titulado 
análisis económico y evaluación ambiental menciono que consiste en la estimación 
de costos y beneficios de dinero de los daños al medio ambiente identificados en el 
análisis o evaluación ambiental, en segundo plano considero los costos y beneficios 
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de medidas de prevención y mitigación, es por ello que estas comparaciones se 
pueden hacer con los impactos del proyecto original. En tercer plano los valores 
integrados dentro de la evaluación económica completa del proyecto en mención, 
estas técnicas son genéricas y son discutidas al final de este up date (actualizar). 
Así mismo se define la segunda dimensión de esta primera variable. 
 
Según Pulgar (2014) ministro del ambiente en la resolución ministerial nro. 167- 
2014-MINAM. Señalo que los incentivos generan y establecen beneficios que 
permitirán incentivar la producción limpia y la colocación de normas, medidas o 
procesos derivados a prevención o minimización en gran forma o medida los 
impactos de forma negativa en el medio ambiente, de forma enunciativa, las 
formas de incentivos son los siguientes: inventivos de honor; tal como la 
incorporación o aceptación en los rankings de organizaciones o empresas que 
logran la mayor prevención, cuidado o disminución de impactos de forma negativa 
para el ambiente, el reconocimiento de certificaciones a las empresas que 
introduzcan mejoras en su rescate ambiental. Asimismo, el beneficio o incentivo 
económico a través de los bonos de rebajas sobre las multas que pueda tener la 
organización empresa. (p. 2). 
Esta a su vez, está dividida en los siguientes indicadores: 
 
según Ministerio del Ambiente (2019) define certificación medioambiental 
como la herramienta previa que toda empresa en su proyecto de inversión debe 
tener primeramente de ejecutarlo, previniendo los daños al medio ambiente de 
forma negativa que podría ocasionar. Es una hoja de ruta de la obra o proyecto 
donde se encuentran las condiciones y deberes de la empresa inversionista, así 
también los procesos que llevara a cabo para remediar los impactos de forma 
negativa que pueda ocasionar. 
Según Millan (2018) del periódico digital de la universidad nacional de 
Colombia. (2018). La encrucijada de los bonos ambientales. Afirma que los bonos 
ambientales son pagos por servicios ambientales, una especie de recompensas en 
dinero que se otorgan a las personas y empresas. 
Según Carmenza (s.f) de la UNEP (Programa de las naciones unidas para 
el medio ambiente) en su informe titulado: Manual de producción más limpia para 
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el sector salud. definió a la producción pulcra o limpia como aplicación secuencial 
de una planificación medioambiental de prevención e integral, el cual aplica 
procesos, servicios y productos, para el objetivo de reducir las amenazas o riesgos 
a la sociedad y al medio ambiente, usando como acción principal la reducción al 
mínimo o eliminar los residuos. 
De igual manera la segunda variable denominada responsabilidad social 
empresarial tiene como origen las líneas que se mencionan líneas más abajo. 
El origen de la RSE viene de los años cincuenta y sesenta en estados unidos, 
se establece en el viejo continente en los noventa, cuando la comisión europea usó 
esta definición para incluir a los empresarios en una planificación de trabajo que 
genere una mayor aceptación social. El desarrollo de incluir a los dueños en las 
soluciones de tipo social estableció la reconciliación entre las empresas y 
comunidad; tal hecho propició la conexión social, el ser solidarios y tener respeto 
para con el medio ambiente. En la década de los sesenta y setenta, el ambiente 
político y social se transformó en una importante variable para las empresas de 
estados unidos, puesto que, la población tenía su interés en problemas como la 
equidad de opciones laborales, la supervisión de la información, el cuidado de los 
energéticos y los bienes, el cuidado de los clientes de las organizaciones (Carrillo, 
Carrillo, Orellana, & Proveda, 2017). 
La responsabilidad social empresarial o corporativa viene de más de 3 
décadas. (desde Freeman, 1984, y Drucker, 1988, hasta Sen, 2000, Putnam, 2003 
y Utting, 2004). 
 
Otros autores plantearon que el origen de la RSC entro con Adam Smith en el siglo 
XVIII, principalmente en lo que se menciona a la averiguación de la aceptación 
social por parte de las empresas. A finales del siglo XIX autores como Andrew 
Carnegie en su publicación “el evangelio de la riqueza” 1889, describe un rol 
generoso y filantrópico que cumplen las organizaciones en su ayuda al bien común 
y a las necesidades sociales con los apoyos tales como donaciones y acciones de 
carácter caritativo. En los años sesenta la RSE o corporativa es impulsada por 
aquellos movimientos sociales en apoyo de la conservación y restauración del 
medio ambiente juntamente con los problemas empresariales. La administración de 
la RSC se formalizo en los años setenta como respuestas a opresiones legislativas, 
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la calidad de vida y bienestar social como objetivo de las organizaciones sociales, 
hacia finales de la década de los años noventa la RSE empezó a ser sancionada y 
declarada por los estados, empresas ONG y consumidores de manera individual 
(Martinez D. , 2007). 
La segunda variable se define según autores 
 
La Responsabilidad Social Empresarial es trabajo a realizar a las 
organizaciones en apoyo del progreso o desarrollo sustentable, es decir de la 
igualdad entre el aumento o crecimiento económico, la tranquilidad y el aprovechar 
de forma responsable los recursos ambientales, que es imprescindible para la 
actuación de los negocios. Las organizaciones deben pasar de ser el problema, a 
ser parte de la restauración ambiental. (Antelo & Robaina, 2014, p. 59). 
Los modelos teóricos de esta dimensión ayudaran a entender mejor el 
presente tema de mi informe de investigación (tesis). 
La responsabilidad social empresarial se apoya en distintas formas como la 
sustentabilidad, herramientas y principios todo ello para calcular el impacto de la 
planificación estratégica aplicada por cada institución dentro de sus sistemas 
internos, si bien es cierto la sostenibilidad va de la mano con el tema mencionado 
puesto que es la amplitud que tiene la organización para generar valores 
económicos y considerar los derechos de los demás. La RSE abarca niveles como: 
Responsabilidad legal, colectiva e individual, la primera se basa en cumplir y 
respetar las normas estipuladas, la segunda busca cumplir reglas de manera 
colectiva previamente consensuados (acordados) y el ultimo tiene que ver con la 
conducta propia de cada individuo (Barbachan, 2016, p. 56). 
Esta variable se divide en 2 dimensiones las cuales son: 
 
crecimiento económico es el primer objetivo de la sociedad, genera un 
aumento notable de ingresos, y de la manera de vivir de todas las personas o 
individuos de una sociedad. Hay bastantes formas o puntos de ver desde los cuales 
se mide el aumento o crecimiento de una población o sociedad, se puede tener 
como eje de medición o evaluación a la inversión, las tasas de interés, el nivel de 
consumo familiar, las políticas estatales, o las políticas de fomento del ahorro 
responsable; estas variables son instrumentos que se usan para evaluar este 
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crecimiento. El crecimiento requiere de una medición para comprender que tan lejos 
o que tan cerca estamos del desarrollo (Julca, 2016, p. 35). 
Esta dimensión a su vez se divide en los siguientes indicadores: 
 
Metas: eventos futuros hacia el cual dirigimos esfuerzos concretos, de 
manera académica son declaraciones generales acerca de lo que esperamos que 
los alumnos entiendan en la materia a estudiar, además son pequeños objetivos 
que el individuo se plantea llegar a diferencia de los objetivos estas tienen un final 
mientras que los objetivos son ambiciones que se van a plantear alcanzar 
(Rodriguez, 2015, p. 5). 
Ingresos económicos: son incrementos de los incentivos de forma económica 
generados a un espacio de tiempo comprende los ingresos ordinarios que vienen 
a ser la ganancia que obtiene cada individuo y los ingresos ordinarios propiamente 
dicho son los generados por el funcionamiento de las actividades empresarial 
(Ministerio de economia y finanzas, s.f, p. 1). 
La segunda dimensión de esta variable es: 
 
Bienestar social: El bienestar social es mérito que se estableció para el 
principal objetivo de que los individuos de la comunidad tienen que saciar o 
satisfacer esas demandas comunes admitidas como requisitos humanos y sociales, 
sirven para proteger a los ciudadanos ante situaciones adversas. Bienestar también 
es la identidad de aquellas empresas respecto a las demás, aquella capacidad para 
el manejo conjunta de riesgos el bienestar alude al grupo de ejercicio de aplicación 
de bienes mercantiles, familiar y público (De Pablo, Fuentes, & Diaz, 2015, p. 11). 
Los indicadores para la presente dimensión son: 
 
Satisfacción: la naturaleza de las necesidades es dinámica por ello la 
forma de abordar distintas soluciones han variado con el tiempo, entre los agentes 
que se hacen cargo d la satisfacción tenemos: el estado, el mercado y tercer sector 
(De Pablo, Fuentes, & Diaz, 2015, p. 32). 
Identidad es un conjunto de atributos únicos que hacen que una empresa 
se distingue de los demás, pero estos son compartidos con sus individuos y crean 
un lazo con la empresa, así mismo es una estrategia global de la empresa y está 
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presente en todo proceso productivo, propiedades y actuaciones es como un ADN 
de la empresa (Cardoso, 2016, p. 41). 
Según el Melendez, Guevara, & Pettinato (2014) gobierno de El Salvador 
en su libro titulado secretaria para asuntos de vulnerabilidad dirección general de 
protección civil. definió riesgo a la posibilidad de que un suceso exista en una 
sociedad con vulnerabilidad causando pérdidas humanas, materiales y 
económicas. Es riesgo está compuesto por la amenaza y su nivel de vulnerabilidad, 
se puede entender, estudiar, cuantificar y reducir a fin de evitar calamidades. 
El problema general de mi investigación se denomina de la manera siguiente. 
 
¿Cuál es el nivel de relación entre Tributación ambiental y Responsabilidad 
social Empresarial en empresas industriales, distrito de San juan de Lurigancho, 
2019? 
Como problemas específicos se tiene: 
 
¿Cuál es el nivel de relación entre Tributación ambiental y crecimiento 
económico en empresas industriales, distrito de San juan de Lurigancho, 2019? 
¿Cuál es el nivel de relación entre Tributación Ambiental y bienestar en 
empresas industriales, distrito de San Juan de Lurigancho, 2019? 




Se justifica en la práctica debido a que muestra resultados los cuales 
ayudarán a determinar inconvenientes y problemas que puedan estar aquejando a 
la entidad, es decir determinar qué acciones realizadas son buenas y cuáles no, de 




Teóricamente se justifica, ya que sustenta aportes tras la comprobación de 
hipótesis al demostrar la correlación evidente entre las variables, tributación 
ambiental y responsabilidad social empresarial, donde se acepta la hipótesis alterna 
y se rechaza la nula. Esperando que esté presente trabajo sirva de ayuda para 




Este estudio de investigación se justifica metodológicamente porque se 
diferencia de las demás debido que es de nivel descriptivo correlacional, variables 
cualitativas se aplicó el Tau b de kendall para la comprobación de hipótesis, 
procesados los datos a través del programa estadístico SPS cuya versión fue la 24 
esperando que sean favorables para trabajos de futuros investigadores en 
formación profesional. 
La hipótesis general de la actual labor de indagación denominado tesis es: 
 
Existe relación entre Tributación ambiental y Responsabilidad social Empresarial 
en empresas industriales, distrito de San juan de Lurigancho, 2019. 
Las hipótesis especificas se mencionan líneas más abajo. 
 
Existe relación entre Tributación ambiental y crecimiento económico en 
empresas industriales, distrito de San juan de Lurigancho, 2019. 
Existe relación entre Tributación ambiental y bienestar en empresas 
industriales, distrito de San Juan de Lurigancho, 2019. 
El objetivo general que se plantea en mi presente informe de tesis es: 
 
Determinar el nivel de relación entre Tributación Ambiental y Responsabilidad 
Social Empresarial en empresas industriales, distrito de San juan de Lurigancho, 
2019. 
Siendo los objetivos específicos los siguientes: 
 
Determinar el nivel de relación entre Tributación Ambiental y crecimiento 
económico en empresas industriales, distrito de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Determinar el nivel de relación entre Tributación Ambiental y bienestar social 








La presente tesis fue de dirección cuantitativa, recopilación de información 
basada en la verificación conjunta, donde se puso a prueba la hipótesis el cual 
manifiesta y señaló los resultados en pie de herramientas de tipo estadístico ya que 
se utilizó el programa estadístico, SPSS V. 24 basado en la indicación recopilada y 
tratadas del distrito en mención las cuales permitieron una resolución en base a las 
hipótesis planteadas y de esa manera llegar a una conclusión. 
2.1.2. Tipo. 
 
El modelo que se está aplicando el estudio fué básico, el cual nos permitió 
recopilar información previa de la existente. Según Sáez mencionó: “se acuerda 
agrandar la cognición ya existente, este tipo de investigación puede acreditar o 
desarrollar distintas teorías” (Saez, 2017, p. 9). 
Del párrafo anterior podemos inferir que una investigación de modelo básica 
se caracteriza por ampliar conocimientos a lo ya investigado por otros autores. 
2.1.3. Nivel. 
 
Se entiende que es cuando la investigación es aquel que estudia el grado de 
profundidad de cada investigación, el trabajo tiene un nivel descriptivo - 
correlacional. 
Según (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2018), “afirmaron que el nivel de 
aprendizaje de los trabajos se caracteriza por pretender asociar fenómenos y 
conceptos que miden la relación existente entre ambas variables refiriéndose en 
términos básicamente estadísticos”. 
2.1.4. Diseño. 
 
El trabajo del cual se habla en este estudio de análisis es de diseño no- 
experimental, puesto que no se adulteran las variables. 
“consiste en la no manipulación de las variables, se encuentra en 
condiciones de control rigurosos, con el fin de decretar de qué manera o cual fue la 
causa que se produce en esta situación o en algún acontecimiento particular, 
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asimismo es una estrategia donde el estudiante pondrá en praxis para responder a 
las diferentes interrogantes del trabajo investigado, en otras palabras, el diseño 
mostrará ciertos criterios a seguir para conseguir los objetivos planteados 
inicialmente” (Cabezas, Andrade, & Torres, 2018, p. 41). 
De lo anteriormente citado se puede inferir lo siguiente, diseño de 
investigación es un propósito que tendrá que elaborar el estudiante para llegar a 
sus objetivos propuestos. 
2.1.5. Corte. 
 
Tiene como corte, transversal puesto que se centrará en examinar ciertos 
puntos tales como aquella relación existente entre variables en un periodo de 
tiempo determinado, así como también tomar en cuenta la descripción de las 
variables con las que se cuenta. Según (Navarro, Cantin, & Ottone, 2016), “un 
trabajo de investigación es de corte transversal, cuando se toma un conjunto de 
universo bien delimitada y en un momento dado, aquello que nos ayudará al 
desarrollo de nuestros objetivos”. 
 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
El presente estudio consta de las siguientes variables: 
Variable I: Tributación Ambiental 
Variable D: Responsabilidad Social Empresarial 
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2.2.1. Cuadro de operacionalización 
 
Tributación Ambiental y Responsabilidad Social Empresarial en empresas industriales, distrito de San Juan de Lurigancho, 
 
HIPOTESIS VARIABL DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIO INDICADO Items Escala 

















distrito  de 





















Tributación ambiental es un 
instrumento económico relevante 
por dos razones principales: el 
primero la compensación por el 
daño ambiental causado y segundo, 
como incentivo de comportamientos 
no perjudiciales que contribuyan de 
manera positiva al medioambiente. 




La Responsabilidad social 
empresarial es la forma en que le 
toca participar a las organizaciones 
en apoyo al desarrollo sustentable, 
es decir de la estabilidad del 
crecimiento económico, bienestar 
social y aprovechamiento de los 
recursos y el ambiente, esto es 
fundamental para el accionar de las 
empresas. Las organizaciones 
deben pasar de ser la causa, a ser 
parte de la solución. Por lo anterior 
Compensaci 







































































es indiscutible que la sociedad 
actual demanda que las 
organizaciones y empresas, 
reconozcan su capacidad de 
ocasionar serios impactos negativos 
sobre el medio, en sus dimensiones: 
social, ambiental y económica. Se 
deben ser totalmente responsables 
en la gestión de la actividad 



















Fueron 4 empresas industriales, serán encuestados los empleados de las 
entidades de industria del distrito mencionado. La población deliberada fué finita, 
puesto que puedo contabilizar a todos aquellos individuos que serán parte del 
presente informe de tesis. 
Según Hernandez et al. (2018) sobre población mencionó está constituida por 
individuos formado por especificaciones, debido que es una ignorancia que se suele 
mostrar en los distintos trabajos de investigación tomando en cuenta la muestra. 
2.3.2. Muestra. 
 
Para ello reprimió a razón juicio para escoger a las organizaciones. Teniendo 
el estudio un muestreo, no probabilístico debido que está sujeta a cordura del 
estudiante para escoger a los entes que serán parte del estudio, siendo mi muestra 
un total de 40 trabajadores de este sector. 
Según Ñaupas, Mejia, Novoa, & Villagomer (2014), menciona que la muestra 
es la selección de un conglomerado de individuos debido que estos representan a 
un grupo mayoritario para de ese modo recolectar información acerca de la localidad 





Baena (2014) señala que, es indispensable para el investigador debido que 
es realmente imposible poder encuestar a toda una población, por ello el muestreo 
nos ayudará a ahorrar tiempo recursos y esfuerzo, esta tiene que ser suficientemente 
representativa para obtener así una buena información y esta a su vez sea confiable. 
El muestreo utilizado para mi investigación fue no probabilístico por 
conveniencia porque se realizó de forma aleatoria teniendo todos los trabajadores la 
misma oportunidad de ser encuestados para la presente investigación. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
 
Es el acopio informativo realizado mediante encuesta a empresas 
seleccionadas previamente de manera aleatoria. 
Martinez & Gonzales (2014) hace mención al uso de ciertas técnicas o 
herramientas para recolectar la información deseada esta puede ser, la encuesta es 
un medio de recolección de datos o el cual consiste hacer interrogantes a un 
conglomerado de individuos, es decir el método de reunión de información o datos 
ayudará a complementar la presente tesis, de tal manera que lo recopilado sirva para 
el análisis posterior del objetivo del trabajo. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos. 
 
Usado como instrumento el cuestionario el cual fue aplicado a la muestra que 
se seleccionó. 
Valderrama (2015) menciona lo siguiente, los cuestionarios, este es una hoja 
que contiene una serie de ítems específicas será llenado de manera anónima, al 
finalizar esta encuesta nos servirá de ayuda para recopilar información y llegar al 
objetivo planteado inicialmente, es necesario seleccionar y reunir información 
confiable el cual pueda ser válida todo ello de acuerdo a la escala de Likert con 5 
respuestas, los cuales son: Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. 
2.4.3. Validez. 
 
La validez se realizó por medio del V de Aiquen el cual permite cuantificar la 
importancia de las preguntas elaboradas para el desarrollo del trabajo de 
investigación respecto al criterio y valoración de jueces. 
Según Hernandez, Fernandez, & Baptista (2018), se refiere al “nivel donde el 
cuestionario calcula fiablemente las variables, hace referencia al nivel en el cual el 
cuestionario evalúa la variable que pretende examinar y este ser determinado por 








Validación de jueces 
 
Expertos Grado Especialista Calificación 
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de la V 
 Relevancia 4 4 4 4 0 1 Valido 
 Pertinencia 3 4 4 3.8 0.5 0.93 Valido 
ITEM 1 Claridad 3 4 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Relevancia 3 3 4 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Pertinencia 4 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
ITEM 2 Claridad 3 3 4 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Relevancia 3 4 3 3.4 0.6 0.8 Valido 
 Pertinencia 4 3 4 3.6 0.6 0.87 Valido 
ITEM 3 Claridad 3 2 3 3.2 0.8 0.73 Valido 
 Relevancia 3 3 4 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Pertinencia 3 4 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
ITEM 4 Claridad 3 3 4 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Relevancia 3 4 4 3.4 0.6 0.8 Valido 
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 Pertinencia 3 4 3 3.4 0.6 0.8 Valido 
ITEM 5 Claridad 4 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Relevancia 3 4 3 3.2 0.8 0.73 Valido 
 Pertinencia 3 4 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
ITEM 6 Claridad 4 4 3 3.2 1.3 0.73 Valido 
 Relevancia 3 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Pertinencia 4 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
ITEM 7 Claridad 3 2 4 3.2 0.8 0.73 Valido 
 Relevancia 2 4 3 3.2 0.8 0.73 Valido 
 Pertinencia 2 4 3 3.2 0.8 0.73 Valido 
ITEM 8 Claridad 3 3 4 3.2 0.8 0.73 Valido 
 Relevancia 2 4 3 3.2 0.8 0.73 Valido 
 Pertinencia 3 3 4 3.2 0.5 0.73 Valido 
ITEM 9 Claridad 4 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Relevancia 3 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Pertinencia 4 4 3 3.4 0.6 0.8 Valido 
ITEM 10 Claridad 3 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Relevancia 3 4 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Pertinencia 3 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
ITEM 11 Claridad 4 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Relevancia 4 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Pertinencia 3 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
ITEM 12 Claridad 4 3 3 3.4 0.6 0.8 Valido 
 Relevancia 4 3 2 3.4 0.9 0.8 Valido 
 Pertinencia 4 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
ITEM 13 Claridad 3 3 4 3.4 0.6 0.8 Valido 
 Relevancia 4 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Pertinencia 4 3 2 3.4 0.9 0.8 Valido 
ITEM 14 Claridad 3 3 4 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Relevancia 4 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Pertinencia 3 3 4 3.4 0.6 0.8 Valido 
ITEM 15 Claridad 4 3 3 3.4 0.6 0.8 Valido 
 Relevancia 4 3 3 3.4 0.6 0.8 Valido 
 Pertinencia 3 3 4 3.2 0.5 0.73 Valido 
ITEM 16 Claridad 3 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Relevancia 4 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Pertinencia 4 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
ITEM 17 Claridad 4 3 3 3.4 0.6 0.8 Valido 
 Relevancia 4 3 4 3.4 0.6 0.8 Valido 
 Pertinencia 3 3 4 3.2 0.5 0.73 Valido 
ITEM 18 Claridad 4 3 3 3.4 0.6 0.8 Valido 
 Relevancia 4 3 3 3.4 0.6 0.8 Valido 
 Pertinencia 4 3 4 3.4 0.6 0.8 Valido 
ITEM 19 Claridad 4 3 2 3.2 0.8 0.73 Valido 
 Relevancia 2 3 3 3.2 0.8 0.73 Valido 
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 Pertinencia 3 4 4 3.4 0.6 0.8 Valido 
ITEM 20 Claridad 2 3 4 3.2 0.8 0.73 Valido 
 Relevancia 4 3 2 3.4 0.9 0.8 Valido 
 Pertinencia 4 3 4 3.2 0.8 0.73 Valido 
ITEM 21 Claridad 4 3 3 3.2 0.8 0.73 Valido 
 Relevancia 2 3 4 3.2 0.8 0.73 Valido 
 Pertinencia 4 4 3 3.4 0.6 0.8 Valido 
ITEM 22 Claridad 4 3 3 3.2 0.8 0.73 Valido 
 Relevancia 3 3 4 3.2 0.8 0.73 Valido 
 Pertinencia 4 3 3 3.4 0.6 0.8 Valido 
ITEM 23 Claridad 2 3 4 3.2 0.8 0.73 Valido 
 Relevancia 3 3 4 3.4 0.6 0.8 Valido 
 Pertinencia 4 3 2 3.2 0.8 0.73 Valido 
ITEM 24 Claridad 4 3 3 3.4 0.6 0.8 Valido 
 Relevancia 2 3 4 3.2 0.8 0.73 Valido 
 Pertinencia 4 3 3 3.4 0.6 0.8 Valido 
ITEM 25 Claridad 4 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Relevancia 3 3 4 3.4 0.6 0.8 Valido 
 Pertinencia 4 3 2 3.2 0.8 0.73 Valido 
ITEM 26 Claridad 3 3 4 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Relevancia 3 3 4 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Pertinencia 4 3 3 3.4 0.6 0.8 Valido 
ITEM 27 Claridad 4 3 3 3.4 0.6 0.8 Valido 
 Relevancia 3 3 4 3.6 0.6 0.87 Valido 
 Pertinencia 4 3 4 3.6 0.6 0.87 Valido 
ITEM 28 Claridad 2 3 4 3.2 0.8 0.73 Valido 
 Relevancia 3 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Pertinencia 4 3 4 3.6 0.6 0.87 Valido 
ITEM 29 Claridad 3 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Relevancia 3 3 4 3.4 0.6 0.8 Valido 
 Pertinencia 4 3 3 3.4 0.6 0.8 Valido 
ITEM 30 Claridad 2 3 3 3.2 0.8 0.73 Valido 
 Relevancia 3 4 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Pertinencia 3 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
ITEM 31 Claridad 4 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Relevancia 4 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
 Pertinencia 3 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
ITEM 32 Claridad 4 3 3 3.4 0.6 0.8 Valido 
 Relevancia 4 3 2 3.4 0.9 0.8 Valido 
 Pertinencia 4 3 3 3.2 0.5 0.73 Valido 
ITEM 33 Claridad 3 3 4 3.4 0.6 0.8 Valido 











Según Correa & Barrera (2015), es el nivel en el cual una herramienta genera 
los resultados acordes y consistentes, es aplicado un par de veces a mismo clan de 
sujetos. 
Para que se pueda examinar si el instrumento de mi estudio es confiable se 
procede a asignar el Alpha de Cronbach, prueba estadística, este ayuda a determinar 
qué tan confiable es nuestro instrumento. 
Tabla 3 . 
Rangos de fiabilidad 
 
Criterio Rango 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,50 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,90 a 1 




La presente tabla número 3, muestra los grados de fiabilidad los cuales van 
desde -1 a 0 no es confiable, 0,01 a 0,49 baja confiabilidad, de 0,50 a 0,75 moderada 
confiabilidad, de 0,76 a 0,89 fuerte confiabilidad, los resultados arrojados por el 










Alfa de Cronbach 
 






La tabla 4 expone la fiabilidad acertada de las 17 preguntas de la variable 
tributación ambiental, el cual muestra una fiabilidad de 0,951 considerado según los 
rangos establecidos con una alta fiabilidad. 
Tabla 5. 
 
Fiabilidad de variable responsabilidad social empresarial 
 
Alfa de Cronbach 
 






La presente tabla 5 nos presenta la fiabilidad encontrada de los 16 ítems 
respecto a la variable responsabilidad social empresarial, el cual muestra una 
fiabilidad de 0,922 considerado según los rangos establecidos con una fiabilidad alta. 
Tabla 6. 
 
Fiabilidad de la variable tributación ambiental y responsabilidad social empresarial. 
 
Alfa de Cronbach 
 





La tabla presente 6 nos permite visualizar la fiabilidad hallado de las 33 
preguntas de la variable tributación ambiental y responsabilidad social empresarial 
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el cual muestra una fiabilidad de 0,967 considerado según los rangos establecidos 




Respecto a los procedimientos seguidos para la elaboración de este presente 
trabajo de investigación, primero se obtuvo la data mediante solicitud del tesista a la 
municipalidad de San Juan de Lurigancho, el cual nos proporcionó mencionada data 
que trata de las empresas industriales que funcionan en el distrito, con ello puede 
realizar mis ítems para realizar mi encuesta y cuestionario en determinadas 
empresas. Asimismo, se pudo procesar datos con el programa estadístico SPSS a 
fin de realizar mis resultados. Se aplicó el examen de hipótesis general, especificas, 
y se llegó a las conclusiones y recomendaciones respecto al trabajo presentado. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Las investigaciones cuantitativas son identificadas justamente por presentar 
análisis de datos para un examen de entendimiento, desarrollo y manifestación de 
información, se empleará los estadísticos apropiados que corresponden, por ello se 
empleó del programa estadístico SPSS v. 24. Una vez recolectada la información de 
esta variable en el cual su estudio tiene una representación mediante porcentaje, 
realizando las tablas de frecuencia por ítem, tablas agrupadas, tablas de 
contingencia y prueba de hipótesis aplicando Tau_b de Kendall. 
2.7. Aspectos éticos 
 
Se emplea y respeta las normas APA de tal manera que cada información 
recolectada fue citada correctamente de acuerdo a la norma mencionada líneas más 




3.1. Resultados descriptivos 
 















Válido nunca 9 22.5 22.5 22.5 
 casi siempre 21 52.5 52.5 75.0 
 siempre 10 25.0 25.0 100.0 




Figura 1. Las actividades de producción se realizan de forma consciente al 
cuidado de agua. 
Interpretación: 
 
La tabla 7 y figura 1 nos muestra las respuestas del cuestionario respondido 
por los trabajadores, donde el 52.50% es decir 21 personas de los 40 encuestados 
tuvieron como respuesta la alternativa casi siempre, el 25.5% que corresponde a 
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10 de los 40 encuestados respondieron siempre y solo el 25 % equivalente a 9 














Válido nunca 4 10.0 10.0 10.0 
 casi nunca 13 32.5 32.5 42.5 
 a veces 2 5.0 5.0 47.5 
 casi siempre 11 27.5 27.5 75.0 
 siempre 10 25.0 25.0 100.0 






Figura 2. La empresa aplica la norma escrita en la ley 28611 que sancionan 
el daño ambiental. 
Interpretación: 
 
La tabla 8 y figura 2 nos muestra las respuestas del cuestionario respondido 
por los trabajadores, donde el 32.50% es decir 13 personas de los 40 encuestados 
tuvieron como respuesta la alternativa casi nunca, el 27.50% que corresponde a 
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11 de los 40 encuestados respondieron casi siempre, el 25% que equivalen a 10 
personas respondieron con casi siempre, el 10% que corresponden a 4 personas 
y solo el 5 % equivalente a 2 personas respondieron con la alternativa a veces. 
Tabla 9. 
 










Válido Nunca 1 2.5 2.5 2.5 
 a veces 15 37.5 37.5 40.0 
 casi siempre 13 32.5 32.5 72.5 
 siempre 11 27.5 27.5 100.0 





Figura 3. La empresa fomenta el reciclaje a fin de mitigar la contaminación 




La tabla 9 y figura 3 nos muestra las respuestas del cuestionario respondido 
por los trabajadores, donde el 32.50% es decir 13 personas de los 40 encuestados 
tuvieron como respuesta la alternativa casi siempre, el 27.50% que corresponde 
a 13 de los 40 encuestados respondieron siempre, el 37.50% que equivalen a 15 
personas respondieron con a veces, y solo el 2.50 % equivalente a 1 personas 
respondieron con la alternativa nunca. 
Tabla 10. 
 










Válido Nunca 9 22.5 22.5 22.5 
 casi nunca 3 7.5 7.5 30.0 
 a veces 6 15.0 15.0 45.0 
 casi siempre 8 20.0 20.0 65.0 
 siempre 14 35.0 35.0 100.0 






Figura 4. La empresa mantiene una conducta al cuidado del ruido 
adecuado en sus operaciones. 
Interpretación: 
 
La tabla 10 y figura 4 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 35% es decir 14 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa siempre, el 22.50% que 
corresponde a 9 de los 40 encuestados respondieron nunca, el 20% que equivalen 
a 8 personas respondieron casi siempre, el 15% que equivale a 6 personas 
respondieron con a veces y solo el 7.50 % equivalente a 3 personas respondieron 














Válido nunca 1 2.5 2.5 2.5 
 casi nunca 10 25.0 25.0 27.5 
 a veces 6 15.0 15.0 42.5 
 casi siempre 12 30.0 30.0 72.5 
 siempre 11 27.5 27.5 100.0 
 Total 40 100.0 100.0  
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Figura 5. La empresa se compromete con el cuidado del agua. 
Interpretación: 
 
La tabla 11 y figura 5 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 30% es decir 12 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa casi siempre, el 27.50% que 
corresponde a 11 de los 40 encuestados respondieron siempre, el 25% que 
equivalen a 10 personas respondieron casi nunca, el 15% que equivale a 6 
personas respondieron con a veces y solo el 2.50 % equivalente a 1 personas 














Válido casi nunca 1 2.5 2.5 2.5 
 a veces 14 35.0 35.0 37.5 
 casi siempre 8 20.0 20.0 57.5 
 siempre 17 42.5 42.5 100.0 










La tabla 12 y figura 6 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 42.50% es decir 17 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa siempre, el 35% que 
corresponde a 14 de los 40 encuestados respondieron a veces, el 20% que 
equivalen a 8 personas respondieron casi siempre, y solo el 2.50 % equivalente a 
1 personas respondieron con la alternativa casi nunca. 
Tabla 13 
 
La empresa realiza un presupuesto en su proceso con respecto al ambiente 









Válido nunca 1 2.5 2.5 2.5 
 casi nunca 10 25.0 25.0 27.5 
 a veces 1 2.5 2.5 30.0 
 casi siempre 16 40.0 40.0 70.0 
                 siempre 12 30.0 30.0 100.0 
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Figura 7. La empresa realiza un presupuesto en su proceso con respecto 
al ambiente antes de la producción. 
Interpretación: 
 
La tabla 13 y figura 7 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 40% es decir 16 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa casi siempre, el 30% que 
corresponde a 12 de los 40 encuestados respondieron a veces, el 25% que 
equivalen a 10 personas respondieron casi nunca, el 2.50 % equivalente a 1 
personas respondieron con la alternativa nunca y el otro 2.50% equivalente a 1 
persona respondieron con a veces. 
Tabla 14. 
 









Válido nunca 1 2.5 2.5 2.5 
 a veces 9 22.5 22.5 25.0 
 casi siempre 14 35.0 35.0 60.0 
                 siempre 16 40.0 40.0 100.0 
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Figura 8. La empresa presupuesta el consumo del agua a fin de cuidarlo. 
Interpretación: 
 
La tabla 14 y figura 8 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 40% es decir 16 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa siempre, el 35% que 
corresponde a 14 de los 40 encuestados respondieron a veces, el 22.50% que 
equivalen a 9 personas respondieron casi nunca, el 2.50 % equivalente a 1 
personas respondieron con la alternativa nunca y el otro 2.50% equivalente a 1 
persona respondieron con nunca. 
Tabla 15. . 
 









Válido nunca 2 5.0 5.0 5.0 
 casi nunca 9 22.5 22.5 27.5 
 a veces 1 2.5 2.5 30.0 
 casi siempre 13 32.5 32.5 62.5 
 siempre 15 37.5 37.5 100.0 










La tabla 15 y figura 9 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 37.50% es decir 15 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa siempre, el 32.50% que 
corresponde a 13 de los 40 encuestados respondieron a veces, el 22.50% que 
equivalen a 9 personas respondieron casi nunca, el 22.50 % equivalente a 9 
personas respondieron con la alternativa casi nunca, el 5% equivalente a 2 
persona respondieron con nunca y el 2.50% equivalente a 1 persona tuvo como 
respuesta la alternativa a veces. 
Tabla 16. 
 









Válido nunca 10 25.0 25.0 25.0 
 casi siempre 16 40.0 40.0 65.0 
 siempre 14 35.0 35.0 100.0 








Figura 10. La empresa cuenta con certificación ambiental. 
Interpretación: 
 
La tabla 16 y figura 10 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 40% es decir 16 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa casi siempre, el 35% que 
corresponde a 14 de los 40 encuestados respondieron siempre, y solo el 25% 
equivalente a 10 personas respondieron con la alternativa nunca. 
Tabla 17. 
 









Válido nunca 2 5.0 5.0 5.0 
 casi nunca 13 32.5 32.5 37.5 
 a veces 1 2.5 2.5 40.0 
 casi siempre 11 27.5 27.5 67.5 
 siempre 13 32.5 32.5 100.0 







Figura 11. La empresa ha recibido incentivos. 
Interpretación: 
 
La tabla 17 y figura 11 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 32.50% es decir 13 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa siempre, el otro 32.50% que 
corresponde a 13 de los 40 encuestados respondieron casi nunca, el 27.50% 
equivalente a 11 personas respondieron con casi siempre, el 5% de personas 
respondieron con nunca mientras que solo el 2.50% una persona respondió con 
la alternativa a veces. 
Tabla 18. 
 









Válido casi nunca 2 5.0 5.0 5.0 
 a veces 12 30.0 30.0 35.0 
 casi siempre 11 27.5 27.5 62.5 
 siempre 15 37.5 37.5 100.0 
 Total 40 100.0 100.0  
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Figura 12. La empresa está en el Ranking de Excelencia Ambiental. 
Interpretación: 
 
La tabla 18 y figura 12 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 37.50% es decir 15 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa siempre, el 30% que 
corresponde a 12 de los 40 encuestados respondieron con a veces, el 27.50% 
equivalente a 11 personas respondieron con casi siempre y solo el 5% es decir 2 
personas respondieron con casi nunca. 
Tabla 19. 
 









Válido nunca 9 22.5 22.5 22.5 
 casi nunca 2 5.0 5.0 27.5 
 a veces 5 12.5 12.5 40.0 
 casi siempre 7 17.5 17.5 57.5 
 siempre 17 42.5 42.5 100.0 









La tabla 19 y figura 13 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 42.50% es decir 17 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa siempre, el 22.50% que 
corresponde a 9 de los 40 encuestados respondieron con nunca, el17.50% 
equivalente a 7 personas respondieron con casi siempre, el 12.50% es decir 5 
personas respondieron con la alternativa a veces y solo el 5% es decir 2 personas 
respondieron con casi nunca. 
Tabla 20. 
 









Válido nunca 2 5.0 5.0 5.0 
 casi nunca 2 5.0 5.0 10.0 
 a veces 9 22.5 22.5 32.5 
 casi siempre 17 42.5 42.5 75.0 
                 siempre 10 25.0 25.0 100.0 
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La tabla 20 y figura 14 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 42.50% es decir 17 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa casi siempre, el 25% que 
corresponde a 10 personas de los 40 encuestados respondieron con siempre, 
22.50% equivalente a 9 personas respondieron con casi siempre, el 5% es decir 
2 personas respondieron con la alternativa casi nunca y el otro 5% es decir 2 
personas respondieron con nunca. 
Tabla 21 
 









Válido casi nunca 9 22.5 22.5 22.5 
                 a veces 2 5.0 5.0 27.5 
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casi siempre 14 35.0 35.0 62.5 
siempre 15 37.5 37.5 100.0 







Figura 15. La empresa aplica la producción limpia en su empresa. 
Interpretación: 
 
La tabla 21 y figura 15 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 37.50% es decir 15 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa siempre, el 35% que 
corresponde a 14 personas de los 40 encuestados respondieron con casi siempre, 
22.50% equivalente a 9 personas respondieron con casi nunca, y solo el 5% es 
decir 2 personas respondieron a veces. 
Tabla 22. 
 
La empresa se encuentra inscrita en el Registro de Buenas Prácticas 
Ambientales. 








 Válido  nunca 8 20.0 20.0 20.0 
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casi nunca 2 5.0 5.0 25.0 
casi siempre 20 50.0 50.0 75.0 
siempre 10 25.0 25.0 100.0 











La tabla 22 y figura 16 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 50% es decir 20 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa casi siempre, el 25% que 
corresponde a 10 personas de los 40 encuestados respondieron con siempre, 
20% equivalente a 8 personas respondieron con nunca, y solo el 5% es decir 2 
personas respondieron a con casi nunca. 
Tabla 23. 
 











Válido a veces 10 25.0 25.0 25.0 
 casi siempre 19 47.5 47.5 72.5 
 siempre 11 27.5 27.5 100.0 






Figura 17. La empresa realiza una producción limpia con ello atrae nuevos 
clientes a la empresa 
Interpretación: 
 
La tabla 23 y figura 17 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 47.50% es decir 19 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa casi siempre, el 27.50% que 
corresponde a 11 personas de los 40 encuestados respondieron con siempre y 
solo el 25% equivalente a 10 personas respondieron con a veces. 
Tabla 24. 
 









Válido nunca 1 2.5 2.5 2.5 
 casi nunca 1 2.5 2.5 5.0 
                 a veces 12 30.0 30.0 35.0 
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casi siempre 18 45.0 45.0 80.0 
siempre 8 20.0 20.0 100.0 









La tabla 24 y figura 18 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 45% es decir 18 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa casi siempre, el 30% que 
corresponde a 12 personas de los 40 encuestados respondieron con a veces, el 
20% que hace un total de 8 personas respondieron con la alternativa siempre y 
solo el 2.50% equivalente a 1 persona respondieron con nunca al igual que el otro 
2.50% 1 persona que respondió con casi nunca. 
Tabla 25. 
 
La empresa logra sus metas de crecimiento económico de manera sostenible. 








 Válido  nunca 8 20.0 20.0 20.0 
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casi nunca 1 2.5 2.5 22.5 
a veces 4 10.0 10.0 32.5 
casi siempre 18 45.0 45.0 77.5 
siempre 9 22.5 22.5 100.0 










La tabla 25y figura 19 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 45% es decir 18 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa casi siempre, el 22.50% que 
corresponde a 9 personas de los 40 encuestados respondieron con a veces, el 
20% que hace un total de 8 personas respondieron con la alternativa nunca, el 
10% es decir 4 personas respondieron la alternativa a veces y solo el 2.50% 
equivalente a 1 persona respondieron con casi nunca. 
Tabla 26. 
 










Válido casi nunca 10 25.0 25.0 25.0 
 a veces 4 10.0 10.0 35.0 
 casi siempre 13 32.5 32.5 67.5 
 siempre 13 32.5 32.5 100.0 









La tabla 26 y figura 20 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 32.50% es decir 13 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa casi siempre, el 32.50% que 
corresponde a 13 personas de los 40 encuestados respondieron con siempre, el 
25% que hace un total de 10 personas respondieron con la alternativa casi nunca 
y solo el 10% que equivale a 4 personas respondieron con a veces. 
Tabla 27. 
 










Válido nunca 10 25.0 25.0 25.0 
 casi nunca 1 2.5 2.5 27.5 
 a veces 4 10.0 10.0 37.5 
 casi siempre 15 37.5 37.5 75.0 
 siempre 10 25.0 25.0 100.0 





Figura 21. La empresa ha incrementado sus ingresos. 
Interpretación: 
 
La tabla 27 y figura 21 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 37.50% es decir 15 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa casi siempre, el 25% que 
corresponde a 10 personas de los 40 encuestados respondieron con siempre, el 
otro 25% respondió con nunca, el 10% es decir 4 personas respondieron con a 













Válido a veces 16 40.0 40.0 40.0 
 casi siempre 14 35.0 35.0 75.0 
 siempre 10 25.0 25.0 100.0 









La tabla 28 y figura 22 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 40% es decir 16 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa a veces, el 35% que 
corresponde a 14 personas de los 40 encuestados respondieron con casi siempre, 













Válido casi nunca 2 5.0 5.0 5.0 
 a veces 8 20.0 20.0 25.0 
 casi siempre 21 52.5 52.5 77.5 
 siempre 9 22.5 22.5 100.0 









La tabla 29 y figura 23 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 52.50% es decir 21 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa casi siempre, el 22.50% que 
corresponde a 9 personas de los 40 encuestados respondieron con siempre, el 
20% es decir 8 personas respondieron con la alternativa a veces y solo el 5% es 













Válido a veces 18 45.0 45.0 45.0 
 casi siempre 10 25.0 25.0 70.0 
 siempre 12 30.0 30.0 100.0 
 Total 40 100.0 100.0  
 
 
Figura 24. La empresa genera una utilidad positiva. 
Interpretación: 
 
La tabla 30 y figura 24 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 45% es decir 18 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa a veces, el 30% que 
corresponde a 12 personas de los 40 encuestados respondieron con siempre y 




Siente satisfacción con el compromiso dentro de la empresa con respecto al 









Válido casi nunca 9 22.5 22.5 22.5 
 a veces 8 20.0 20.0 42.5 
 casi siempre 10 25.0 25.0 67.5 
 siempre 13 32.5 32.5 100.0 






Figura 25. Siente satisfacción con el compromiso dentro de la empresa con 
respecto al cuidado del medio ambiente. 
Interpretación: 
 
La tabla 31 y figura 25 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 32.50% es decir 13 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa siempre, el 25% que 
corresponde a 10 personas de los 40 encuestados respondieron con casi siempre, 
22.50% casi nunca que equivale a 9 personas y solo el 20% es decir 8 personas 




Considera usted que el personal realiza sus actividades de manera 









Válido a veces 17 42.5 42.5 42.5 
 casi siempre 11 27.5 27.5 70.0 
 siempre 12 30.0 30.0 100.0 






Figura 26. Considera usted que el personal realiza sus actividades de 
manera satisfactoria por contar con equipo de protección personal. 
Interpretación: 
 
La tabla 32 y figura 26 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 42.50% es decir 17 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa a veces, el 30% que 
corresponde a 12 personas de los 40 encuestados respondieron con la alternativa 













Válido nunca 10 25.0 25.0 25.0 
 casi nunca 1 2.5 2.5 27.5 
 a veces 3 7.5 7.5 35.0 
 casi siempre 9 22.5 22.5 57.5 
 siempre 17 42.5 42.5 100.0 









La tabla 33 y figura 27 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 42.50% es decir 17 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa siempre, el 25% que 
corresponde a 10 personas de los 40 encuestados respondieron con la alternativa 
nunca, el 22.50% es decir 9 personas respondieron con la alternativa casi siempre, 
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el 7.50% que equivale a 3 personas y solo el 2.50%  es decir 1 personas 
respondieron con casi nunca. 
Tabla 34. 
 
Considera usted que los clientes de la empresa se sienten satisfechos al saber 









Válido casi nunca 2 5.0 5.0 5.0 
 a veces 1 2.5 2.5 7.5 
 casi siempre 22 55.0 55.0 62.5 
 siempre 15 37.5 37.5 100.0 






Figura 28. Considera usted que los clientes de la empresa se sienten 
satisfechos al saber que la empresa cuenta con certificación ambiental. 
Interpretación: 
 
La tabla 34 y figura 28 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 55% es decir 22 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa casi siempre, el 37.50% que 
corresponde a 15 personas de los 40 encuestados respondieron con la alternativa 
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siempre, el 5% es decir 2 personas respondieron con la alternativa casi nunca, el 
2.50% que equivale a 1 persona respondió con la alternativa casi nunca. 
Tabla 35. 
 









Válido casi nunca 10 25.0 25.0 25.0 
 casi siempre 15 37.5 37.5 62.5 
 siempre 15 37.5 37.5 100.0 






Figura 29. La empresa se identifica con la gente del distrito. 
Interpretación: 
 
La tabla 35 y figura 29 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 37.50% es decir 15 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa casi siempre, el 37.50% que 
corresponde a 15 personas de los 40 encuestados respondieron con la alternativa 
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Válido nunca 9 22.5 22.5 22.5 
 casi siempre 16 40.0 40.0 62.5 
 siempre 15 37.5 37.5 100.0 






Figura 30. La empresa busca la inclusión social al realizar mejoras 
ambientales en la comunidad 
Interpretación: 
 
La tabla 36 y figura 30 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 40% es decir 16 personas de los 40 
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encuestados tuvieron como respuesta la alternativa casi siempre, el 37.50% que 
corresponde a 15 personas de los 40 encuestados respondieron con la alternativa 













Válido nunca 1 2.5 2.5 2.5 
 casi nunca 1 2.5 2.5 5.0 
 a veces 3 7.5 7.5 12.5 
 casi siempre 19 47.5 47.5 60.0 
 siempre 16 40.0 40.0 100.0 









La tabla 37 y figura 31 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 47.50% es decir 19 personas de los 40 
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encuestados tuvieron como respuesta la alternativa casi siempre, el 40% que 
corresponde a 16 personas de los 40 encuestados respondieron con la alternativa 
siempre, el 7.50% es decir 3 personas respondieron con a veces, el 2.50% 
equivalente a 1 persona nunca y el otro 2.50%, con casi nunca. 
Tabla 38. 
 









Válido nunca 3 7.5 7.5 7.5 
 casi nunca 10 25.0 25.0 32.5 
 a veces 5 12.5 12.5 45.0 
 casi siempre 13 32.5 32.5 77.5 
 siempre 9 22.5 22.5 100.0 









La tabla 38 y figura 32 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 32.50% es decir 13 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa casi siempre, el 25% que 
corresponde a 10 personas de los 40 encuestados respondieron con la alternativa 
casi nunca, el 22.50% es decir 9 personas respondieron con siempre, el 12.50% 
equivalente a 5 personas a veces y el 7.50%, con la alternativa nunca. 
Tabla 39. 
 









Válido nunca 1 2.5 2.5 2.5 
 casi nunca 4 10.0 10.0 12.5 
 a veces 10 25.0 25.0 37.5 
 casi siempre 9 22.5 22.5 60.0 
 siempre 16 40.0 40.0 100.0 









La tabla 39 y figura 33 nos muestra las respuestas del cuestionario 
respondido por los trabajadores, donde el 40% es decir 16 personas de los 40 
encuestados tuvieron como respuesta la alternativa siempre, el 25% que 
corresponde a 10 personas de los 40 encuestados respondieron con la alternativa 
a veces, el 22.50% es decir 9 personas respondieron con casi siempre, el 10% 
equivalente a 4 personas casi nunca y el 2.50%, con la alternativa nunca. 
3.1.2. Tablas agrupadas. 
Tabla 40. 
 









Válido Bajo  8 20.0 20.0 20.0 
 Medio  5 12.5 12.5 32.5 
 Alto 27 67.5 67.5 100.0 




Figura 34. Tributación Ambiental (Agrupada) 
Interpretación: 
 
La tabla 40 y figura 34 nos muestran los datos agrupados de la variable 
tributación ambiental donde señala que el 67.50 % que es igual a 27 personas del 
sondeo aluden que su empresa tiene un alto compromiso respecto a la tributación 
ambiental, el 20% igual a 8 personas señala tener un compromiso bajo y solo el 













Válido Bajo  9 22.5 22.5 22.5 
 Medio  5 12.5 12.5 35.0 
 Alto 26 65.0 65.0 100.0 









La tabla 41 y figura 35 nos muestra los datos agrupados de la dimensión 
compensación por daño ambiental que pertenece a la variable uno tributación 
ambiental donde señala que el 65% tiene un alto nivel de compromiso respecto a 
la compensación por daño ambiental, el 22.50% señala tener un compromiso bajo 












Válido Bajo  8 20.0 20.0 20.0 
 Medio  5 12.5 12.5 32.5 
 Alto 27 67.5 67.5 100.0 




Figura 36. Incentivos (Agrupada) 
Interpretación: 
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La tabla 42 y figura 36 nos muestran los datos agrupados de la dimensión 
incentivos que pertenece a la variable uno tributación ambiental donde señala que 
el 67.50% posee un alto nivel de compromiso respecto a los incentivos, el 22.50% 
señala tener un compromiso bajo y solo el 12.50% un nivel de compromiso medio. 
Tabla 43. 
 









Válido Medio 10 25.0 25.0 25.0 
 Alto 30 75.0 75.0 100.0 








Figura 37. Responsabilidad Social Empresarial (Agrupada) 
Interpretación: 
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La tabla 43 y figura 37 nos muestran los datos agrupados de la variable 
responsabilidad social empresarial donde señala que el 75% que es igual a 30 
personas cuenta con un alto nivel de compromiso respecto a la responsabilidad 
social empresarial y solo el 25% señaló un nivel de compromiso medio. 
Tabla 44. 
 









Válido Bajo 2 5.0 5.0 5.0 
 Medio 12 30.0 30.0 35.0 
 Alto 26 65.0 65.0 100.0 






Figura 38. Crecimiento económico sostenible (Agrupada) 
Interpretación: 
 
La tabla 44 y figura 38 nos muestran los datos agrupados de la dimensión 
crecimiento económico que pertenece la variable 2 responsabilidad social 
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empresarial donde señala que el 65% es igual a 26 personas cuenta con un alto 
nivel de compromiso respecto al crecimiento económico sostenible, el 30% que es 
igual a 12 personas señaló un nivel de desarrollo medio y solo un 5% es decir 2 












Válido Bajo  1 2.5 2.5 2.5 
 Medio 12 30.0 30.0 32.5 
 Alto 27 67.5 67.5 100.0 





Figura 39. Bienestar (Agrupada) 
Interpretación: 
 
La tabla 45 y figura 39 nos muestran los datos agrupados de la dimensión 
bienestar a la variable 2 responsabilidad social empresarial donde señala que el 
67.50% es igual a 27 personas, señalan que su empresa cuenta con un alto nivel 
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de compromiso respecto al bienestar, el 30% que es igual a 12 personas señaló 
un nivel de compromiso medio y solo un 2.5% es decir 1 persona señaló un nivel 
de bienestar bajo 








  (Agrupada)  
   Medio Alto Total 
Tributación Ambiental 
(Agrupada) 
Bajo Recuento 8 0 8 
 % dentro de 
Tributación Ambiental 
(Agrupada) 
100.0% 0.0% 100.0% 




80.0% 0.0% 20.0% 
  % del total 20.0% 0.0% 20.0% 
 Medio Recuento 2 3 5 
  % dentro de 
Tributación Ambiental 
(Agrupada) 
40.0% 60.0% 100.0% 




20.0% 10.0% 12.5% 
  % del total 5.0% 7.5% 12.5% 
 Alto Recuento 0 27 27 
  % dentro de 
Tributación Ambiental 
(Agrupada) 
0.0% 100.0% 100.0% 
  % dentro de 
Responsabilidad 
Social Empresarial 
                                                      (Agrupada) 
0.0% 90.0% 67.5% 
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 % del total 0.0% 67.5% 67.5% 
Total Recuento 10 30 40 
 % dentro de 
Tributación Ambiental 
(Agrupada) 
25.0% 75.0% 100.0% 




100.0% 100.0% 100.0% 






En la tabla cruzada 46 y figura 40 se visualiza que de un total de 8 individuos 
consideran tener un nivel de compromiso bajo respecto a la tributación ambiental 
y para responsabilidad social empresarial un nivel de compromiso medio, del 20% 
del total de casos de la muestra consideran tener un nivel de compromiso bajo 
respecto a tributación ambiental y para la responsabilidad social empresarial 
señalan un nivel de compromiso medio. 
Así mismo de un total de 5 encuestados, 2 consideran tener un nivel de 
compromiso medio respecto a la tributación y 3 señalan un nivel de compromiso 
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alto respecto a responsabilidad social, del 5% del total de casos de la muestra 
califican a tributación ambiental con un nivel de compromiso medio y 
responsabilidad social empresarial también. 
También se observa de un total de 27 personas, de los cuales los 27 
consideran un nivel de compromiso alto para tributación ambiental y 







Tabla cruzada Tributación Ambiental (Agrupada)*Crecimiento económico (Agrupada) 
   Crecimiento económico 
  (Agrupada)  
 
Total  




Bajo Recuento 2 6 0 8 




25.0% 75.0% 0.0% 100.0 
% 




100.0% 50.0% 0.0% 20.0% 
  % del total 5.0% 15.0% 0.0% 20.0% 
 Medio Recuento 0 1 4 5 




0.0% 20.0% 80.0% 100.0 
% 




0.0% 8.3% 15.4% 12.5% 
  % del total 0.0% 2.5% 10.0% 12.5% 
                                     Alto  Recuento 0 5 22 27 
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0.0% 18.5% 81.5% 100.0 
% 




0.0% 41.7% 84.6% 67.5% 
 % del total 0.0% 12.5% 55.0% 67.5% 
Total Recuento 2 12 26 40 




5.0% 30.0% 65.0% 100.0 
% 




100.0% 100.0% 100.0% 100.0 
% 











En la tabla cruzada 47 y figura 41 expone, lo siguiente: Que, de un total de 
8 encuestados, 2 consideran tener un nivel de compromiso bajo respecto a la 
tributación ambiental y 6 personas señalaron respecto a crecimiento económico 
un nivel de compromiso medio, del 5% del total de casos de la muestra exponen 
tener un nivel de compromiso bajo respecto a tributación ambiental y para 
crecimiento económico señalan un nivel de compromiso medio. 
Así mismo se observa lo siguiente: Un total de 5 personas, 1 considera 
tener un nivel de compromiso medio respecto a la tributación y 4 señalan un nivel 
de compromiso alto respecto a crecimiento económico, del 2.5% califican a 
tributación ambiental con un nivel de compromiso medio y crecimiento económico 
también. 10% para tributación ambiental con un nivel de compromiso medio y 
crecimiento económico alto. 
También se observa de un total de 27 personas, de los cuales los 5 
consideran un nivel de compromiso alto para tributación ambiental y 22 para 







Tabla cruzada Tributación Ambiental (Agrupada)*Bienestar (Agrupada) 
  Bienestar (Agrupada)  




Bajo Recuento 1 7 0 8 




12.5% 87.5% 0.0% 100.0% 
  % dentro de 
Bienestar 
(Agrupada) 
100.0% 58.3% 0.0% 20.0% 
  % del total 2.5% 17.5% 0.0% 20.0% 
                                     Medio  Recuento 0 3 2 5 
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0.0% 60.0% 40.0% 100.0% 
 % dentro de 
Bienestar 
(Agrupada) 
0.0% 25.0% 7.4% 12.5% 
 % del total 0.0% 7.5% 5.0% 12.5% 
Alto Recuento 0 2 25 27 




0.0% 7.4% 92.6% 100.0% 
 % dentro de 
Bienestar 
(Agrupada) 
0.0% 16.7% 92.6% 67.5% 
 % del total 0.0% 5.0% 62.5% 67.5% 
Total Recuento 1 12 27 40 




2.5% 30.0% 67.5% 100.0% 
 % dentro de 
Bienestar 
(Agrupada) 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 









En la tabla cruzada 48 y figura 42 permite visualizar, lo siguiente: que de un 
total de 8 personas, 1 considera tener un nivel de compromiso bajo respecto a la 
tributación ambiental y 7 personas señalaron respecto a responsabilidad social 
empresarial un nivel de compromiso medio, del 2.5% del total de casos consideran 
tener un nivel de compromiso bajo respecto a tributación ambiental y para 
bienestar también. 17.5% del total de casos consideran tener un nivel de 
compromiso medio respecto a tributación ambiental y para bienestar también. 
Así mismo se observa lo siguiente: Un total de 5 personas, 3 considera 
tener un nivel de compromiso medio respecto a la tributación y 2 señalan un nivel 
de compromiso alto respecto a bienestar, del 7.5% califican a tributación ambiental 
con un nivel de compromiso medio y bienestar también. del 5% señalan a 
tributación ambiental con un nivel de compromiso alto y bienestar medio. 
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También se observa de un total de 27 personas, de los cuales los 2 
consideran un nivel de compromiso alto para tributación ambiental y bienestar 
también. del 5% del total de casos de la muestra califican a tributación ambiental 
con un nivel de compromiso medio y bienestar también. del 62.5% del total de 
casos de la muestra califican a tributación ambiental con un nivel de compromiso 
alto y bienestar también. 
3.2. Prueba de Hipótesis 
 
3.2.1. Hipótesis general 
 
H0: No Existe relación entre tributación ambiental y responsabilidad social 
empresarial en empresas industriales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2019. 
H1: Existe relación entre tributación ambiental y responsabilidad social 
empresarial en empresas industriales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2019. 
Regla de decisión: 
 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se admite la hipótesis nula. 
 




Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Tau_b de Kendall para 
determinar la Relación entre tributación ambiental (V1) y responsabilidad social 
empresarial (V2) 
 
 Correlaciones  






















 Sig. (bilateral) . .000 








Sig. (bilateral) .000 . 
 N 40 40 




La Tabla presente 49, expone un p-valor (Sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna, presenta un 
coeficiente de correlación Tau_b de Kendall igual a 0,858, que explica una relación 
directa y muy buena. Por lo que se concluyó que: existe relación directa y muy 
buena con tributación ambiental y responsabilidad social empresarial en empresas 
industriales. 
3.2.2. Hipótesis especifica 1 
 
H0: No Existe relación entre tributación ambiental y crecimiento económico 
en empresas industriales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2019. 
H1: Existe relación entre tributación ambiental y crecimiento económico en 
empresas industriales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2019. 
Regla de decisión: 
 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se admite la hipótesis nula. 
 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
Tabla 50. 
Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Tau_b de Kendall para 
determinar la Relación entre tributación ambiental (V1) y crecimiento económico 
(D1V2) 
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La presente Tabla 50, tiene un p-valor (Sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y admitimos la hipótesis alterna. Del mismo modo, 
presenta un coeficiente de correlacional Tau_b de Kendall igual a 0,570, donde 
explica una relación directa y moderada. Por lo que se concluyó la existencia de 
relación directa y moderada entre tributación ambiental y crecimiento económico 
en empresas industriales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2019. 
3.2.3. Hipótesis especifica 2 
 
H0: No Existe relación entre tributación ambiental y bienestar en empresas 
industriales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2019. 
H1: Existe relación entre tributación ambiental y bienestar en empresas 
industriales, Distrito San Juan de Lurigancho, 2019. 
Regla de decisión: 
 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
Tabla 51. 
Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Tau_b de Kendall para 
determinar la Relación entre tributación ambiental (V1) y bienestar (D2V2) 
Correlaciones 
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La Tabla 51, nos permite visualizar un p-valor (Sig.) de 0,000 < 0,05, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, el presente 
trabajo presenta un coeficiente de correlación Tau_b de Kendall igual a 0,775, que 
explica una relación directa y buena. Por lo que concluimos que: existe relación 
directa y buena entre tributación ambiental y bienestar en empresas industriales, 




En el presente trabajo de investigativo a partir de los hallazgos obtenidos, 
admitimos la hipótesis alternativa general que establece que existe relación entre 
tributación ambiental y responsabilidad social empresarial en empresas industriales, 
Distrito San Juan de Lurigancho, 2019. 
La relación entre datos estadísticos que se obtuvo de la tributación ambiental 
y responsabilidad social empresarial en empresas industriales, Distrito San Juan de 
Lurigancho,2019. Tiene de muestra en la prueba de hipótesis general un coeficiente 
de correlación Tau_b de Kendall = 0.858 tal y como se observa en la tabla 49, que 
explica una correlación directa y muy buena, asimismo un P valor = 0.000<0.05 por 
lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Este resultado obtenido es semejante con los resultados del trabajo de 
investigación de Valencia (2019) en su trabajo titulado “los tributos ambientales y la 
productividad de la empresas industriales de curtiduría del cantón Ambato”, quien 
utilizó para su prueba de hipótesis general el coeficiente de correlación de Rho 
Spearman teniendo como objetivo del método establecer la relación entre las 
variables, el valor de p = 0.638 el cual se halla más cerca de uno que de cero, se 
halla en el rango de -1 a 1, entonces tiene una correlación de variables y al estudiar 
la significancia se halló un resultado de 0.289 al ser menor a 0.05 por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, asimismo al ser el rho de Spearman 
más cerca de 0 ello nos señala que existe una correlación directa y fuerte. 
Asimismo, este resultado se asemeja con los resultados del trabajo de 
investigación de Atuncar (2018) titulado tributación ambiental y el impacto ambiental 
en las empresas petroleras en el distrito de San Isidro,2017., para analizar el 
resultado aplicó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, obteniendo una 
significación (bilateral) = 0.000, con este resultado es rechazada la hipótesis nula y 
se admite la hipótesis alterna, y se decretó que existe correlación entre las variables 
de estudio. 
Con respecto al resultado obtenido en la presente investigación con respecto 
a la prueba de hipótesis 1, se utilizó la correlación de Tau_b de Kendall = 0.570 tal y 
como se muestra en la tabla 50, así como también se obtuvo un P valor = 0.000<0.05 
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donde al ser menor se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, y se 
decreta que existe relación entre tributación ambiental y crecimiento económico en 
empresas industriales, Distrito San Juan de Lurigancho,2019., resultado donde se 
guarda semejanza con el del autor Julca (2016) en su tesis titulada “crecimiento 
económico y pobreza en el Perú, 2016., para sus resultados realizo un análisis de 
integración, obteniendo un nivel o grado de significancia = 1%, en tal sentido se 
determina la existencia de relación a largo plazo entre crecimiento económico y 
pobreza, se concluye que el crecimiento económico regional en el Perú ha sido 
necesario, pero no suficiente para disminuir los rangos de pobreza. 
Por último, con respecto al resultado obtenido por el presente estudio de 
investigación sobre la prueba de hipótesis 2, se utilizó la correlación de Tau_b de 
Kendall = 0.775 tal y como se muestra en la tabla 51, así como también se obtuvo 
un P valor = 0.000<0.05 donde al ser menor se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, y se decreta que existe relación entre tributación ambiental y 
bienestar en empresas industriales, Distrito San Juan de Lurigancho,2019. El cual 
guarda semejanza con los resultados de Moreta, Gabior, & Barrera (2017) en su 
análisis de correlación entre los componentes del bienestar social y satisfacción con 
la vida, muestra una correlación moderada positiva según su tabla 4. asimismo, se 
puede observar en la tabla 45 donde se muestran los datos agrupados de la 
dimensión bienestar donde señala que el 67.59% de los encuestados mencionaron 
que su empresa tiene un alto nivel de compromiso con el bienestar, el 30% señalo 
un nivel de compromiso medio y solo el 2.5% señalo un nivel de compromiso con el 
bienestar bajo. Asimismo, según los datos estadísticos de los autores en mención en 
cuanto a la gestión de bienestar se puede precisar que para el 70% de trabajadores 





Se concluyó que existe relación entre tributación ambiental y responsabilidad 
social empresarial en empresas industriales, distrito San Juan de Lurigancho,2019., 
con un p-valor (sig)= 0.000 < 0.05, en el que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó 
la hipótesis contraria. Asimismo, presenta un coeficiente de correlación Tau_b de 
Kendall = 0.858 que demuestra una relación directa y muy buena. Esto implica el 
nivel de compromiso con respecto a la tributación ambiental alto, medio o bajo, así 
mismo será para la responsabilidad social empresarial, puesto que las variables 
gozan de una relación directa y muy buena siendo beneficiados la empresa y el 
distrito. 
Se determinó que existe relación entre tributación ambiental y crecimiento 
económico en empresas industriales, distrito San Juan de Lurigancho,2019., con un 
p-valor = 0.000 < 0.05, en el que se rechazó la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Asimismo, presenta un coeficiente de correlación Tau_b de Kendall = 0.570 
que explica una relación directa y moderada., es muy probable que las empresas 
crezcan económicamente, puesto que la variable y la dimensión gozan de una 
relación directa y moderada. 
Se concluyó que se encontró relación entre tributación ambiental y bienestar 
en organizaciones industriales, con un p-valor = 0.000 < 0.05, en el que se rechazó 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Asimismo, presenta un coeficiente 
de correlación Tau_b de Kendall = 0.775 que explica una relación directa y buena. 
Por lo que se determina que, si el nivel de compromiso de las empresas del distrito 
en mención es alto con respecto a tributación ambiental, habrá un alto nivel de 
compromiso también de parte de las empresas con respecto al bienestar tanto de 
sus trabajadores como del consumidor. 
De acuerdo con la primera variable tributación ambiental, se puede decretar 
que las empresas industriales del distrito de San Juan de Lurigancho mantienen un 
nivel de compromiso alto tal y como se muestra en la tabla 40, donde de 40 
encuestados, 28 mencionan que su empresa tiene un nivel alto de compromiso con 
respecto a la tributación ambiental, a pesar de no aplicarse el tributo en si en el país., 
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cabe resaltar que el gobierno de turno no gestiona los tributos medioambientales, los 
cuales son necesarios para el cuidado del medio ambiente. 
En lo que concierne a mi segunda variable responsabilidad social empresarial, 
se concluye que las empresas del distrito San Juan de Lurigancho mantienen un alto 
y medio nivel de compromiso pertenecientes a responsabilidad social empresarial tal 





Según los resultados obtenidos en la tabla 7 y figura 1 respecto, si las 
actividades de producción de la empresa se realizan de forma consciente al cuidado 
del agua, se evidencia que de los 40 encuestados el 25% respondieron que siempre 
se produce de forma consciente al cuidado del agua y 22.50% respondieron que 
nunca la producción se realiza de forma consciente al cuidado del recurso hídrico, 
por consecuencia, se recomienda, al tener un 52.50% de encuestados al responder 
que casi siempre la producción se realiza consciente al cuidado del agua, mantener 
esa pendiente positiva al cuidado del agua, con el fin de que en corto plazo disminuir 
el porcentaje del no cuidado del agua al momento de la producción. 
Según los resultados hallados en las tabla 16 y figura 10 respecto a la 
certificación ambiental que pueda tener la empresa, puesto que estas son 
importantes al generar beneficios como los descuentos sobre las multas y otros, se 
evidencia que dentro de las 40 personas el 35% tuvieron como respuesta la 
alternativa siempre la empresa obtiene certificación ambiental y 25% respondieron 
la empresa no tiene una certificación ambiental, por consecuencia, se recomienda al 
tener un 40% de encuestados al responder que casi siempre la empresa cuenta con 
certificación ambiental, mantener esa pendiente positiva ya que, al momento de 
invertir en los distintos proyectos de la empresa, será necesario obtener una 
certificación ambiental para que se pueda lograr este crecimiento económico 
sustentable. 
Según la tabla 35 y figura 29 respecto a la identidad que genera la empresa 
con la gente en su distrito donde realiza sus actividades, es importante tener ese 
contacto con la gente de la zona donde realiza sus actividades la empresa puesto 
que, crea una identidad por parte de la gente que podría ser cliente, asimismo los 
proveedores al ver este contacto con el pueblo, la empresa contara con respaldo., 
según la tabla se puede evidenciar que de los 40 encuestados el 37.50% 
respondieron que siempre la empresa está identificada con la gente del distrito y 25% 
respondieron la empresa nunca está identificada con la población de su zona de 
trabajo, por consecuencia, se recomienda a la empresa realizar campañas, acciones 
humanitarias en las zonas donde existe un porcentaje de pobreza a fin de 
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En la presente investigación se recomienda implementar en nuestro sistema 
tributario los tributos ambientales, puesto que, como oportunidad estos en un corto y 
largo plazo van a generar beneficios al país tanto como instrumento económico y a 
la manera de compensar el daño ambiental generado por las empresas, tal es así, 
que países como chile, Colombia y ecuador ya cuentan con la aplicación de tributos 
ambientales en diversos rubros por el momento tales como el reciclaje, las bolsas 
plásticas, los envases plásticos, las bebidas azucaradas y el combustible. 
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Anexo 1. Cuestionario 
 
Está dirigida al personal de las empresas industriales del distrito de san juan de Lurigancho, por ser la población objetiva de la presente investigación. 
Certificado de validez de contenido del instrumento tributación ambiental y responsabilidad social empresarial 
 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 VARIABLE I: TRIBUTACION AMBIENTAL     
 DIMENSIÓN 1: COMPENSACION POR DAÑO AMBIENTAL N CN A CS S N CN A CS S N CN A CS S  
 DEGRADACION AMBIENTAL                 
1 
Las actividades de producción se realizan de forma consciente al 
cuidado de agua. 
                
2 
La empresa aplica la norma escrita en la ley 28611 que sancionan 
el daño ambiental. 
                
3 
La empresa fomenta el reciclaje a fin de mitigar la contaminación 
por desechos. 
                
 CONDUCTA AMBIENTAL                 
4 
La empresa mantiene una conducta al cuidado del ruido 
adecuado en sus operaciones. 
                
5 La empresa se compromete con el cuidado del agua.                 
6 
La empresa aplica la reducción del consumo de agua en su 
proceso productivo 
                
 ANÁLISIS ECONOMICO                 
7 
La empresa realiza un presupuesto en su proceso con respecto 
al ambiente antes de la producción. 
                
8 La empresa presupuesta el consumo del agua a fin de cuidarlo.                 
9 
La empresa presupuesta cuidados del medio ambiente respecto 
al aire. 
                
 DIMENSIÓN 2: INCENTIVOS                 
CERTIFICACION AMBIENTAL                 
10 La empresa cuenta con certificación ambiental.                 
11 La empresa ha recibido incentivos.                 
12 La empresa está en el Ranking de Excelencia Ambiental. 
                
 BONOS AMBIENTALES                 
13 
La empresa obtuvo bonos como incentivo a su desempeño 
ambiental. 
                
14 
La empresa cuenta con certificación de descuentos sobre 
multas. 
                
 PRODUCCION LIMPIA                 
15 La empresa aplica la producción limpia en su empresa.                 
16 
La empresa se  encuentra inscrita en el Registro de  Buenas 
Prácticas Ambientales. 
                
17 
La empresa realiza una producción limpia con ello atrae nuevos 
clientes a la empresa. 
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La empresa logra sus metas de crecimiento económico de manera 
sostenible. 
                
20 
La empresa ha logrado las metas de inversión de forma 
sustentable. 
                
 INGRESOS                 
21 La empresa ha incrementado sus ingresos.                 
22 
La empresa ha aumentado sus ingresos obtenidos por bonos 
ambientales. 
                
23 
La empresa invierte al obtener mayores ingresos al cuidar el 
ambiente. 
                
24 La empresa genera una utilidad positiva.                 
 
DIMENSION 2: BIENESTAR 
                
 SATISFACCION                 
25 
Siente satisfacción con el compromiso dentro de la empresa con 
respecto al cuidado del medio ambiente. 
                
26 
Considera usted que el personal realiza sus actividades de manera 
satisfactoria por contar con equipo de protección personal. 
                
27 
Considera usted que el nivel del ruido emanado por la empresa es 
adecuado. 
                
 
28 
Considera usted que los clientes de la empresa se sienten 
satisfechos al saber que la empresa cuenta con certificación 
ambiental. 
                
 IDENTIDAD                 
29 La empresa se identifica con la gente del distrito.                 
30 
La empresa busca la inclusión social al realizar mejoras 
ambientales en la comunidad. 
                
 RIESGO                 
31 
La empresa conoce el riesgo de la zona donde desarrolla sus 
actividades. 
                
32 
Existe probabilidad de riesgo ambiental que atente contra la 
empresa. 
                
33 La empresa es consciente del riesgo de su proceso productivo. 
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